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IteM al
Kudretinin önünde bir çok başların hürmetle eğil­
diği Namık Kemal yeg*âne vatan şairimizdir. Zulme 
krrşı, istibdada karşı, ihtizazları hala devam eden 
bir sesle haykıran bu hür insanı, onun doğ'um ve ö- 
lümüne tesadüf eden kâ.nuuevel ayında güzel yurdun 
imanlı gençlerine hatırlatabilirsek bizim için ne 
mutlu ....
lüyiik 
vatanperver 
(1840)sene­
si kânuner- 
veliniri yif- 
mibirinci 
pazartesi 
günü Tekir-
dağıııda 
dünyaya 
gelmiştir. 
Bu büyük 
lıüriyet şai­
rini yetiş- 
diren elleri 
(ecdadını) 
tetkik ede - 
«ok olursak 
bunların 
hepsi ya 
şair veya 
kahraman 
dır*.
Kemalin 
baba cilıe- 
tindeıı'silse- 
lesı kendin­
den iki asır 
evveline
Konyalı Bekir aga
Şehit Osman paşa
(  B irinci mahmut zamanında vezir o l­
mak ve nadir şahın Iran ordusu ile Türk 
topraklarına vecavvüzü üzerine iki defa 
perişan ettikten sonra şehit olmuştur.
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Ratip Ahmet paşa
(  Kaptan derya ( Bahriye nazırı )  ve 
şahir idi )
Aİi bey Şemsittin bey ( beş
İbrahim Naşit şair° Pafişaha ser kara- 
T ’ nalık ile hizmet et- 
idi divanı vardır, . .. .m ıştır,)
O
M üderris 
Osman paşa
Afat Muhit paşa (B irinci Abdulhar«it 
(Şair idi divanı vardır) zam.nmda vezir o- 
Imak ve muradaki 
ıhyanları baastır- 
mıştır. )
Mustafa Asım bey [ikinci Abdiilhamit zamanında müneccim «bası 
idi].
Kaş i t bey’
Alât ve makina ihtira eden bir hünerver
Namık Kemal (1840-1888)
kadar bilini 
yor. Bunu 
gördüğün 
üz şecerede 
takip ede­
bilirsiniz ...
Daha iki i 
yaşındaiken 
annesini 
gaip etmiş 
olan Kemal 
bütün çocuk 
luk bayatını 
dedesi Ab- 
düllâtif pa­
şanın yanın 
da geçirdi- 
Şairliğe 
küçük ya­
şında lıeves 
ederek ilk 
dafa Istan, 
bulda eski­
ler zümre«1 
ııe karışdı. 
Sonraları
Namık Kemalin ceddi
mu­
harrir Şina- 
si ile tanı­
şarak
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gazetesine , ( Tasviriefkâra ) makale­
ler yazmağa başladı. Az zamanda yazılarile 
şöhret bulan genç heveskâr halka kendisini 
sevdirmiş ( Fedai Kemel bey ) lakabını al­
mıştır. Kemal yenilere iltihak etmek sure- 
tile başlıyan edebî hayatına başka bir isti­
kamette verdi,
Hayat onu vatan için hazırlamıştı. Bu
sebepten o vakit teşekkül eden ve meşru­
tiyet için çalışan Yeni Osmanlılar cemi­
yetin e  aza oldu. Pek az bir zaman sonra 
bu ihtilâl cemiyetinin en faal ruhu idi.
[Veliaht] Murat efendinin oğlu Selâhattin 
efendiye muallim oldu. Bu bahane ile 
Murat efendiyi Hürriyet ve milliyet fikir- 
lerile terbiye etti...
Cemiyetin teşekkülünden kuşkulanan Ap_ 
tülaziz Cemiyet azalanın tevkif ile her birini 
İstanbul dan uzaklaştırdı. Bu meyanda Namık 
Kemali de Erzurum vali muavinliğine tayin 
etti.
Fakat büyük Dahî Erzuruma gitmedi. 
Çok sevdiği dostu Ziya paşa ile Avrupaya 
kaçtı. Londrada Hürriyet gazetesini neşret­
tiler [ÎS70] Fransız-Alman harbında tekrar 
Istanbula gelerek İbret, gazetesini tesis etti. 
İbretin neşriyatı istibdat baykuşunu ürküt­
tüğünden Kemal Gelibolu mutasarrıflığına 
tayin edildi. Fak af Kemal gazetesine yine 
yazı yazmaktan gei’i kalmadı...
Bir müddet sonra vazifesinden istifa 
ederek tekrar Istanbula geldi. [1]
Vatan—silistre tîyatrosunn yazdı. Bu pi­
yesi ilk temsil edildiği akşam halk müthiş 
heyecana kapılmış, (Yaşasın Kemal) avaze- 
lerile tiyatroyu ve İstanbul sokaklarını çın- 
latmıştı.
Bu hadiseden ürken saray. Abdülazizin 
(15 Nisan 1873) tarihli meş’um fermanı ile 
kemali kıbrısta magosa zıııdanıua Kalebent 
olarak nefi etti. Kemal bu sıtma diyarında 
türlü türlü hastalıklar çekerek tam otuz 
sekiz ay yarı aç, yarı tok ve her şey enden 
mahrum bir halde inledi. Bütün bu has­
talık ve zaruretlere karşı büyük Kemal 
zerre kadar meyus olmadı. Zaten ölümden 
yılmıyan bir insan maddi ıztıraplardan 
korkar m i l .  1
(1) Bazı rivayetlere göre azledildiği söyleniyor.
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Namık Kemalin Sakıza nefyolunduktan 
sonra alınan bir resmi
öbür taraftan kendi hastalığı ile meşgul 
elurkeıı namını ebediyete ilga edecek eser­
ler d,e yazıyordu. (Zavallı çocuk), (Gülnihal), 
(Akif bey) ve Ziya paşanın harabatını ten­
kit mahiyetinde yazılan (tahrip ve takibi 
harabat) bu zindanın mahsulleridir. Abdiil- 
âzizin lıal’i ile yerine geçen beşimi Murat 
Namık Keıııaii zindandan çıkarttı.
Yazık ki kendi yetiştirdiği ve milletin 
pek çok ümitlerle bağlandığı padişahı gel­
diğinde delirmiş buldu.
Yeni Padişah Abdülhamit efendinin ka­
nunu esasiyi kabul etmesinden ümide düşe­
rek teşkil olunan encümene Ziya paşa ile 
birlikte memur oldu... Kanunu esasi ilân 
edilmişti, fakat riyakâr ve müstebit padişah 
sudan bir sebeple Kemali Istanbuldan uzak­
laştırmakta geç kalmadı. Midilliye ikamete 
memur sıfatile gönderildi, ik i buçuk sene 
sonrada oraya mutasarrıf tayin edildi, K e­
mal bundan sonra Kados ve Sakız mutasar­
rıflıklarında da bulundu.
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Namık Kemalin B abası M ustafa Asım bey
>
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1888 senesi 2 kânunuevvelinde bu büyük 
vatan şairi ebedi uykusuna daldı. [**]
Hususî doktoru diyor ki: «Son saatlerinde 
o artık ölmüş demekti. Kalbin darobanını 
duymak kabil olmıyordu. Nefes asgari de­
receye düşmüştü. Mamafih dimağdaki asap 
merkezlerinin emsalsiz kuvveti hayatı daha 
altı saat uzattı » naşı vasiyeti mucibince
Bulavıre nakledilmiştir.*■ 1
***
Kâinatın azameti karşısında nasıl aklımız 
işleyemiyor, muhayyelemiz duruyorsa Kemalin 
önünde ve yaptıkları muazzam şeyler önünde 
öylece bir atalete düşüyoruz...
Çalışıyoruz, çalışıyoruz da onu -Süleyman 
Nazif beyin dediği gibi- basa anlıyoruz de­
ğil, bir parça anlatabiliyoruz-
t  ]  ölümü hakkındaki ta ihlerde karışıklık vard r, Bazıları 
altı kânunuevvelde, bazılari yirmi kânnnnevvelde olduğunu söyliyor. 
bizce en doğru tarih oğlu A li Ekrem beyin kitabında kaydettiği 
iki kânunuevveldir, Kemalin ölmeden iki gün evvel arkadaşı Ebüzziya 
Tevfik beye yazdığı mektuptanda bu anlaşılıyor,
Namık Kemal öyle bir şairdirki: Canan 
mey diye asırlarca sayıklayan insanların arasına  
girmiş ; Efendiler düşününki birde vatan var­
dır diye haykırmıştır. Tarihi, Toprağı, İnsanla­
rı, Ağaçları, herşeyi ile evvela bir vatan ki 
onun güzelliği servi boylu mahşukalarınızda 
bulamazsınız. Onun sevgisi Aşk ilahi diye an­
lata anlata bitiremediğiniz şeyden bin kat üs­
tün. {dumanlı gözlerinizi bir azda ona çevirin 
ve seyredin.
Kemal öyle bir şairdirki zulüm dinen 
istibdat dinen ejderlere tek başına karşı dur­
maktan ürkmemiş, çelikten mısralarını maha- 
elli tarafındaıi kollanılan kılınçlar gibi sultan­
ların mel’anetle dolu kafalarına vurmaktan 
çekinmemiştir-
Ziya p aşa  ve Namık Kemal 
kanunu esasi encümeninde
jc
Başka milletlerin ruhu gösteren ve üzer­
lerine birer yaldız vurularak sahifelerimize 
getirilen tiyatrolara kızan Kemal Türk hır­
sını ve Türk zevkini yaşatmak için piyetlerde 
yazmıştır.
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Yeni edebiyatın en mühim bir yeki i olan 
romanın iik nümunelerinidede bize (intibah) 
re( Cezmi ) yi veren yine Namık Kemal-
Namık Kemalin
Bolayirde bulunan üstü yıkık kabri
diı. Kendisi tarih do yazmıştır. Fakat şuda 
mutemettirki Kemal iyi tarihi olmasa bile 
en kudretli tarihçilerin bütün kudrellevile
tetkik edecekleri bir mevzudur. Hele arabî 
ve farisi ile karışık sekile giren lisanın tas­
hihine şendeki büyük hizmeti, inkâr oluna­
maz. Kemalin asıl büyüklüğü şuradadırki 
mefküresi uğuruna her şeyi terk etmiş zindan­
larda çürürken bile kalemi eline alarak  çok 
sevdiği milleti bir parça daha nura, bir p ar­
ça daha halasa ğötürebilmek için çalışmıştır.
Gelir bir giiııki derler saye i feyzi hami­
yette1 Kemalin sanki kalırı kalmadıysa namı 
kalmıştır.
Diyen vatan şairinin birgiiıı zelzeleden 
harap olmuş bir türbesi var. Fakat, vatan 
sevdasının çiçekleriyle süslenmiş asıl mezarı 
kalbimizde, bütün Türk milletinin kalbindedir. 
Kemalin naımda asırlasın namütana/ıiliği için­
de güneşler gibi parlıyacaktır-
Fanilerin ebedî olabilmesi ne güç şey ...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
